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Transkription: 1 L(ucio) Aemilio
2 L(uci) f(ilio) Gal(eria) Naso-
3 ni Fabulli-
4 no trib(uno) lat(iclavio)
5 leg(ionis) XX Val(eriae)
6 vict(ricis) (trium)viro capit(ali)
7 d(onum) d(edit) publ(ice).
Übersetzung: Dem Lucius Aemilius Naso Fabullinus, Sohn des Lucius, aus dem Stimmbezirk
Galeria, dem tribunus laticlavius der 20. Legion Valeria Victrix, dem Mitglied des
Dreierkollegiums der Hauptstadt, gab (das Denkmal) die Öffentlichkeit zum Geschenk.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Marmorsockel oben beschädigt mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Die Buchstaben
sind mit roter Farbe betont (Foto in Clauss-Slaby)
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano
Konkordanzen: CIL 06, 29683 (p 3731, 4040)
CIL 06, 29684
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